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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем инвестиционной 
привлекательности экономики региона, в частности Самарской области. 
Проведен анализ инвестиционной привлекательности Самарской области для 
определения «слабых мест» и обозначения приоритетных направлений 
деятельности в будущем.  
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На сегодняшний день исследование инвестиционной привлекательности 
регионов, а также государства в целом, играет немаловажную роль во всех 
экономических процессах. Экономика страны и региональная экономика 
непременно напрямую зависит от принятых инвестиционных решений. В 
нынешних условиях экономики проблема инвестиционной привлекательности 
становится все более актуальной. Без инвестиций вряд ли можно представить 
активно развивающуюся экономическую систему, а тем более какой-либо 
экономический рост. Инвестиции на региональном уровне это общее количество 
затрат всех субъектов предпринимательской деятельности, управленческих 
структур и населения региона, направленных на долгосрочные 
капиталовложения в отдельно взятые отрасли экономической деятельности в 
определённом регионе.  
Вовлечение инвестиций в региональные проекты достаточно трудоемкий, 
долговременный процесс и следует понимать, как он работает в наше время. 
Главным фактором привлечения инвестиций в регион является его 
инвестиционная привлекательность, данный показатель требует от властей 
обеспечения необходимых условий, способствующих привлечению и 
увеличению эффективности использования данных ресурсов.  
Инвестиционная привлекательность региона предусматривает некоторые 
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1. Политические  
2. Социальные 
3. Организационно-правовые  
4. Финансовые  
5. Факторы, которые свидетельствуют об уровне развитости рыночной 
среды в регионе 
6. Факторы, которые определяют непосредственно экономический 
потенциал региона 
К приоритетным направлениям экономической политики относится 
формирование законодательных основ, которые обеспечивают благоприятный 
инвестиционный климат, что подразумевает: 
1. Создание необходимых условий для интеграции России в мировую экономику 
2. Создание необходимых условий для развития финансовой инфраструктуры  
3. Стимулирование прогрессивных структурных сдвигов в экономике России  
4. Кардинальное улучшение ситуации в области инвестирования и 
хозяйствования 
Составляющие инвестиционного климата как взаимодействуют между 
собой, так и имеют влияние друг над другом (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 - Классификация составляющих инвестиционного климата страны 
 
На данный момент в Самарской области активно повышается значимость 
инвестиционной привлекательности, создается благоприятная инвестиционная 
среда, гарантируются равные условия для всех инвесторов, а также 






В Самарской области есть много возможных направлений для 
инвестирования (рисунок 2).  
 
Рисунок 2 - Объекты инвестирования Самарской области 
 
Помимо положительных сторон в области существуют некоторые 
проблемы:  
1. Нестабилен поток прямых зарубежных инвестиций  
2. Высокий уровень административных барьеров 
3. Коррупция 
Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, каждый год разрабатывают 
и корректируют инвестиционное законодательство. 
 
Рисунок 3 - Ключевые элементы повышения уровня инвестиционной 
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Из вышесказанного следует, что правительство региона предпринимает 
различные действия для того, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность региона. Если говорить о налогообложении, то все зависит от 
стоимости инвестиционного проекта, предприниматели могут быть 
освобождены от уплаты налогов на срок от 2х до 5 лет или их процентная ставка 
может быть снижена до 13,5 %. Вдобавок осуществляется поощрение 
инвесторов, которые занимаются проектами по усовершенствованию 
коммунального хозяйства, обучением и переподготовкой персонала. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема совершенствования финансовой 
стратегии. Приведена классификация основных видов финансовой стратегии. 
Рассмотрены основные ценности и ключевые стратегические приоритеты 
Сбербанка, на которых основывается финансовая стратегия для достижения 
наибольшей эффективности банка. Выявлена основная цель финансовой 
стратегии ПАО «Сбербанк» на 2018 ˗ 2020 гг. Для успешного функционирования 
коммерческого банка необходима правильно сформулированная финансовая 
стратегия. 
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